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Водяной уж (Natrix tessellata Laurenti, 1768) – один из самых распространенных 
видов Палеарктики. В Европе этот вид распространен повсеместно и охватывает большую 
часть территории Украины [7]. На данный момент опубликовано достаточное количество 
работ о морфологии, распространении и экологических особенностях N. tessellata. Однако 
остается актуальным изучение сообществ паразитов ужей в условиях Приднепровья и 
влияния различных антропогенных факторов, так как известно, что гельминтофауна, 
может характеризовать стацию обитания и спектр питания [4]. Промежуточные хозяева 
некоторых видов гельминтов N.tessellata имеют более низкую устойчивость к техногенной 
нагрузке, что может привести к разрушению исторически сложившихся паразитических 
связей [3,5]. 
Цель исследований: изучить видовой состав гельминтов водяного ужа в различных 
биотопах вдоль русла р. Днепр. 
Материалом для исследований послужили особи, которые были выловлены в трех 
биотопах, различных по степени антропогенной нагрузки, в период 2013−2016 гг. 
Исследования проводили на территории, прилегающей к Придепровской ТЭС (г. Днепр), в 
Национальном природном парке «Великий Луг» и биотопах Майоровой балки (правый 
берег р. Днепр, Днепропетровская область). В результате исследований обнаружено: два 
вида нематод (Eustrongylides excisus (Jägerskiöld, 1909) и Serpentirhabdias fuscovenosa 
(Railliet, 1899)); один вид цестод (Ophiotaenia europea Odening, 1911) и один вид трематод 
(Telorchis assula (Dujardin, 1845)). За исключением E. еxcisus, все обнаруженные, паразиты 
являются специфичными паразитами змей [6].  
Основу рациона водяного ужа составляет рыба (в основном, бычковые) и, в 
меньшей степени, амфибии, что, очевидно, является основным фактором формирования 
его гельминтофауны [1].  
E. excisus, O. europea. S. fuscovenosa имеют высокие показатели экстенсивности 
инвазии (ЭИ) для всех исследуемых биотопов (табл.) При анализе литературных данных 
выявлено, что подобные показатели характерны для ужей, обитающих в пресных 
водоемах, которые создают оптимальные условия для жизни промежуточных хозяев 
обнаруженных паразитов [2].  
Таблица 
Показатели экстенсивности инвазии (%) 
Вид 









Eustrongylides excisus 91,9 96,9 90,0 
Ophiotaenia europea 43,2 65,6 72,7 
Serpentirhabdias 
fuscovenosa 
71,4 100,0 72,7 
Telorchis assula 17,9 6,5 18,1 
 Наименьшую экстенсивность имеет трематода T. аssula. На данный показатель 
может влиять плотность населения промежуточных хозяев, сезонность в предпочтении 
кормовых объектов.  
Несмотря на установленный видовой состав, возможны изменения показателей 
зараженности и проникновение новых видов гельминтов в связи с инвазией чужеродных 
видов гидробионтов, что требует дальнейших исследований. 
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